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ABSTRACT
Penelitian yang beijudul : Evaluasi Keterampilan Bermain Bola Basket Pada Siswa SMA Negeri 1 Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
Tahun Pelajaran 2014/2015. Bola Basket merupakan salah satu cabang olahraga permainan dan tujuan bermain Bola Basket adalah
untuk mencari angka sebanyak-banyaknya dengan memasukan bola kering basket lawan dan mencegah pemain lawan untuk
membuat angka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan bermain Bola Basket pada Siswa SMA Negeri 1 Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini
adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Tahun Pelajaran 2014/2015 yang beijumlah 148 orang.
Penentuan sampel dilakukan secara Purposiv Sampling, adapun sampelnya adalah siswa putra kelas XI SMA Negeri 1 Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar Tahun Pelajaran 2014/2015 yang beijumlah 25 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan instumen tes
yaitu: 1) tes memantulkan bola ke Tembok (Cast Pass). 2) mengiring Bola {Dribbling). 3) Menembak ke keranjang {Shooting) 60
detik dan teknik analisis data yang digunakan dengan perhitungan statistik deskriptif yaitu dengan menghitung nilai rata-rata dan
mencari nilai persentase. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa tingkat keterampilan bermain
Bola Basket pada Siswa SMA Negeri 1 Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Tahun Pelajaran 2014/2015 berada pada kategori
â€œCukupâ€•. Artinya keterampilan bermain Bola Basket pada Siswa SMA Negeri 1 Lhoknga sudah memadai, siswa SMA Negeri
1 Lhoknga sudah dapat melakukan Cast Pass, Dribbling dan Shooting.
